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SISTEM INFORMAS I AKUNTANS I edisi ketiga 
Buku in i berisi materi tentang konsep system informasi akuntansi lengkap dengan sebuah 
system informasi. Pembahasan dimulai dengan uraian tentang konsep system, system 
informasi, data dan informasi, jenis keputusan, dan jenis-jenis system informasi. Bab kedua 
membahas tentang elemen dan prosedur dalam system informasi. Pada bab ini diuraikan secara 
lengkap tentang elemen-elemen system in formasi yang diperluka untuk melakukan kegiatan-
kegiatan pokok perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pengguna. 
Pada bab tiga dibahas tetang system informasi manajerial, yaitu system yang ditrancang untuk 
kepentingan internal perusahaan terutama untuk melakukan penilaian kinerja manajer. Bab 
empat membahas teknik dan dokumentasi system, Bab lima membahas tentang siklus 
pengolahan data. Bab enam memperkenalkan pembaca pada konsep database secara mendalam 
dan dilanjutkan dengan perancangan database pada bab tujuh. 
Pada bab delapan akan diberikan tentang pemahaman siklus, perancangan konsep, perancangan 
fisik, implementasi dan operasi, dan pengkajian pasca implementasi. Bab Sembilan dan Bab 
sepuluh membahas mengenai konsep umum pengendalian intern. Kemudian pada Bab sebelas 
dibahas siklus pendapatan, dan siklus pengeluaran akan dibahas dalam Bab 12. Bab 13 
membahas siklus konversi, Bab 14 membahas siklus pelaporan dan buku besar, dan terakhir 
Bab 15 membahas perdagangan secara elektronis.  
 
